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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,rizki,dan juga 
karunia-Nya kepada kita semua. 
Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Rasulloh Muhammad 
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junjunganku 
  Kedua orang tua saya Bapak Widonarto dan Ibu Padmi yang selalu memberika do’a, 
menyayangi dengan setulus hati,membesarkan dan membiayai kuliah sampai 
sekarang, 
 Prasetyo Widarsono yang selalu memberikan motivasi 
 Rinta Murdiani yang selalu memberikan semangat,memberikan motivasi  
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 Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha disertai dengan doa, 
karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya 
tanpa berusaha. 
 
 Sesuatu akan menjadi kebanggaan, Jika sesuatu itu dikerjakan bukan hanya dipikirkan 
dan bukan hanya diimpikan karena kerja keras tak akan menghianati hasilnya. 
 























Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Setiap 
keluarga yang menghuni rumah masing masing layak mendapatkan keamanan dan 
kenyamanan. Maka akan dibuatkan sistem keamanan rumah dengan pemberitahuan melalui 
sms berbasis arduino. Alat ini dapat mendeteksi suatu gerakan yang akan otomatis 
menyalakan alarm dan mengirim sms ke hp pemilik. 
 
Untuk membuat sistem keamanan rumah dengan pemberitahuan sms berbasis arduino 
tersebut alat yang digunakan adalah arduino uno, sensor pir,magnetic switch, led, buzzer dan 
modul gsm. Pada rancangan sistem ini menjelaskan mikrokontroler arduino uno bertindak 
sebagai pusat pengontrol. Prinsik kerja sistem ini saat diaktfikan bila sensor pir atau magnetic 
swtich mendeteksi sebuah pergerakan, buzzer dan led sebagai output secara otomatis 
membunyikan alarm dan di proses pada modul gsm yang akan mengirimkan sms 
pemberitahuan kepada hp pemilik. 
 
Dari pengujian alat ini dapat diperoleh kinerja sensor pir dan magnetic switch pada 
rancang sistem keamanan rumah dapat bekerja dengan baik saat mendeteksi gerakan dan 
proses kerja sistem ini apabila sensor yang sudah diletakan dipintu maupun dijendela 
mendeteksi gerakan maka secara otomatis sistem ini akan mengirimkan sms yang 
mensinyalkan kondisi ke handphone pemilik rumah. 
 


















Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat 
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